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U P rangkul anugerah di London 
Tiga penyelidik, dua mahasiswa masing-masing raih lima pingat, em pat anugerah khas 
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PEXAN-UmapenyelidikUnh:ersiti 
Mala)-w Pohang {UMP) be~oya 
mengharurnkan nama universi-
ti tm:ebut melalui kecemerlang-
an dalam penyclX1ikan di Pametan 
PenyelidikanBritish lnventionShow 
201 7,Sabtulalu. 
NaJb Cancelor UMP. Profesor 
DarukDr .Daing Nasir Ibrahim ber-
kata, mereka yang terdi1i dari.pada 
ega pensyarah dan dua mahas1s\o.a 
itu telah meraih lima pingat emas 
dan empat anugernh khas, double 
gold. diamond dan platinum yang 
lleriaJ18SW18diBarbicanExhihilion 
Centre, London. 
Jelasn}'a. semua penyelidikan 
tersebut tetpilih berd.asarlcan k.e-
jayaan >""& reJah meOOapa! peng· 
iktitafan melaltti beberapa per-
tandingan peringkat nasional d.i 
samplng mernpwl}"'3i potensi untuk 
dikomersialkan. 
"Kejayaan ini merupakan pe-
mangidn kepada para penyeUd.ik 
UMP wuukdpta produk)ongda· 
patdil:omersiaJkan-meng. 
hasillan produkdan wknologi png 
berpotensi" untuk dimanfaatkan 
umum. 
"'Melalui c:.ua ini mereka akm 
lebih belsemangat untuk berusaha 
lebih gi@l dalam membukiikan Ire· 
eemedangan bubnsahaja painglret 
naslonal malah hlngga Ire peringkal 
antambangsa,~ katanya. 
Beliau belbta demikian da-
lam satu sidang media menUkan 
.....,.rlanganpen,etidikdi UMP 
Kampus Pebn, di Sini. semalam. 
Antarapell)<lidil<allyangbe!jaya. 
projekpen;nglo!an-;tiuruuk 
keslhatanmelalul~recair 
coolant dan inm'llSi pernbangtman 
teknologi pendidihn'dalam mem-
pelajaribol=Mandarin. 
Selainituturutbeijayadalampe-
nyelidikanmebluiperisianl:oolputei 
untu.kmerobamumenjanast(ujian 
yang lebih ellsien. pelindungan )<e. 
retapiautOmalikdanino>-asigabung-
llo Pameran Penyelidikan British Invention Show2017, 
berlaJig'W]g21 Oktoberlalu 
an tenaga sclar dan angin sebagai 
sumber tenaga utama 
Dalam pada itu. menurutnya. 
pibakn)• rurut meocarl peluang da· 
lam memperkenalkan produk-pro-
du.khasi.l inO\o<ISi tersebutke dalam 
-
"Setakat ini, UMP mempunyai 
kira-Jdra 10 senarai produk di ba-
wabCommunttyTechnologySolition 
yangditubuhkanuntukdibantubagi 
mongkornernialbnnyo. 
'iony.>rrumd"""'~ 
Pelan Sttateg;k UMP 2016·2020 OOgi 
membangunkan potensi dan daya 
saiDg dengan membav.>:a Umu pe· 
ngetahuandan-lreiapang· 
an mas)'arakat," katanya 
